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национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж­
ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запре­
щаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности»;
- принцип гарантированности (выражающийся в совокупности усло­
вий, средств и факторов, позитивно влияющих на защиту прав и свобод че­
ловека);
- принцип защищаемости (проявляющийся в судебном, администра­
тивном порядке, посредством самозащиты) и др.
Указанные принципы составляют нормативную первооснову концеп­
ции правозащитной деятельности и сами защищаются государственным при-
247нуждением .
Таким образом, в Конституции России нашли свое отражение некото­
рые либеральные идеи, но либеральное понимание свободы не может быть 
истиной в последней инстанции. Ведь в таком случае мы сталкиваемся с «па­
радоксом свободы» К. Поппера. «Ограниченность» свободы хорошо отража­
ется известной и используемой в воспитательных целях фразой: «Свобода 
одного человека размахивать кулаком кончается там, где начинается нос дру­
гого человека». Идеи либерализма могут наталкивать нас на поиск истинного 
понимания свободы, но не являются «указателем» к ней.
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ПОНЯТИЕ ПРАВА НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ
В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помо- 
щи247 48. Данное положение в силу своей значимости получило свое дальней­
шее продолжение как юридической практике, так и законодательстве.
К примеру, давая оценку влиянию Конституции РФ на осуществление 
правосудия, Верховный Суд РФ в п. 17 Постановления Пленума от 31 октяб­
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ря 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос­
сийской Федерации при осуществлении правосудия» отметил: «При судеб­
ном разбирательстве должно строго соблюдаться гарантированное Консти­
туцией (ч. 1 ст. 48) право каждого на получение квалифицированной юриди-
249ческой помощи» .
Основные виды юридической помощи, предоставляемой в России, 
предусмотрены ст. 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» , перечень ко­
торых является открытым. Положения указанной статьи предусматривают 
как общепринятые формы оказания юридической помощи, применение кото­
рых достаточно распространено, в частности услуги адвокатов, так и воз­
можность использования иных форм.
Юридическая природа конституционного права на получение квалифи­
цированной юридической помощи в настоящее время продолжает оставаться 
предметом научных исследований249 5051 25.
В литературе отмечается, что квалифицированность помощи может 
быть рассмотрена в аспекте профессиональности. Как отмечает Г.М. Резник, 
«квалифицированной в соответствии с мировой практикой может считаться 
помощь, оказываемая специалистами по праву -  как минимум лицами, име­
ющими юридическое образование, при обязательном соблюдении професси­
ональных стандартов и этических норм, поддерживаемых профессиональным 
контролем. Вне этих стандартов и норм юридическая помощь квалифициро­
ванной признана быть не может» .
Вместе с тем для понимания природы права на получение квалифици­
рованной юридической помощи представляется целесообразным выделить 
признаки и критерии квалифицированности юридической помощи. Сред­
ствами определения квалифицированности юридической помощи могут быть 
признаки и критерии квалифицированности помощи. Признаки квалифици-
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рованной юридической помощи характеризуют теоретическую конструкцию 
объекта :
- она опосредуется вовне как процесс деятельности субъекта, оказыва­
ющего помощь;
- деятельность субъекта носит системный характер, включая позицию 
по делу;
- объективный характер деятельности и оценки результата. Необходи­
мо отметить, что хотя деятельность и характеризуется моделью «субъект­
субъект», но тактика обусловлена особенностями и обстоятельствами про­
блемы: правовое регулирование, интересы доверителя («идеальный резуль­
тат»), учет деятельностей других заинтересованных лиц;
- законность в процессе осуществления деятельности по оказанию по­
мощи;
- полнота помощи;
- надлежащий субъект оказания помощи;
- эффективность как цель такой деятельности.
Квалифицированность более ориентирована на субъект, оказывающеий 
помощь, на формальную сторону деятельности, на деятельность как процесс. 
Квалифицированность в смысле наличия специальной подготовки и соблю­
дения норм этики указывает на то, что такой субъект потенциально способен 
совершить определенные действия, которые приведут к защите прав или вос­
становлению прав, свобод и интересов доверителя.
Эффективность более ориентирована на результат деятельности, на ее 
содержательную сторону и указывает на то, что надлежащие действия в не­
обходимом объеме и последовательности реально были совершены, что при­
вело к защите прав доверителя.
Субъектом права на квалифицированную юридическую помощь явля­
ется лицо (как физическое, так и юридическое), вступающее во взаимодей­
ствие с органами государственной власти, осуществляющими контрольно­
надзорные либо распорядительные функции (например, налоговыми органа­
ми, разнообразными государственными административными органами и 
т.д.), либо посредством обращения в суд пытающееся восстановить свое пра­
во, которое, по его мнению, нарушено действиями органов государственной 
власти или действиями иных лиц, не относящихся к вышеперечисленным ор­
ганам. Момент вступления лица во взаимодействие с органами государ­
ственной власти, осуществляющими контрольно-надзорные или распоряди­
тельные функции, либо возникновение у лица предпосылок для обращения в 253
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суд в связи с нарушением его права является тем самым моментом, когда 
возникает необходимость (либо возможность) реализации права на квалифи­
цированную юридическую помощь, и это право из пассивного (статичного) 
состояния начинает переходить в активное (динамичное) состояние. В то же 
время, это не означает, что данное право будет немедленно реализовано, по­
скольку лицо, вступая во взаимоотношения с органами государственной вла­
сти либо обращаясь в суд с целью восстановления своего нарушенного права, 
может сознательно не воспользоваться своим правом на квалифицированную 
юридическую помощь. В этом случае право на квалифицированную юриди­
ческую помощь продолжает оставаться в пассивном (статичном) состоя-
254нии .
Мы также разделяем научное мнение, в соответствии с которым, право 
на квалифицированную юридическую помощь прекращает свое активное 
действие, когда лицо, вступившее во взаимодействие с органами государ­
ственной власти, обладающими контрольно-распорядительными или адми­
нистративными функциями, прекратило это взаимодействие либо когда лицо 
в ходе судебного разбирательства восстановило свои нарушенные права и 
судебное решение исполнено в полном объеме . В этом случае право на 
квалифицированную юридическую помощь из активного (динамичного) пре­
вращается в пассивное (статичное). Оно существует, поскольку гарантирова­
но международно-правовыми стандартами и российским законодательством, 
но не применяется, так как отсутствуют условия, в связи с которыми это пра­
во является востребованным в какой-то конкретный период.
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Г.В. МАЛЬЦЕВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВА
Г.В. Мальцев: «Появление первых государств означало великий перелом в 
судьбе человечества. Заканчивалось его детство» вместе с наивным восприя­
тием действительности, с поразительными открытиями, прозрениями и инту­
ицией, благодаря которой человек, словно слепец, чутьем угадывал верный 
путь к жизненным целям. Наступала пора быстрого взросления, осознанного 254
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